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Register.
Achkirche 11. 13. 14. 16. 27.
32.
Almosenstube 25. 27. 30. 37.
Ultmann, Junker Hans Georg
19. 33.
Ansichten v. R. 9.
Archiv 11.
Nauamt 25. 27. 28. 43.
Bauamtschronik 14.
Bernhard v. Weimar 8.
Beuchel 14. 27.
Beutel leerer 9.
Bibliothek 11. 19. 38.
Blockkenchen 44.
Bocksberger Melchior 15. 31.
Nodenwohr 45.
Bruderhaus prot. 19.
Brunnen s. Rohrkästen.
Bucher Balth., Markttürmer
49.
Dachung 44. 45.
Decken 8. 9. 11. 39.
Dietlmayr Mich., Steinmetz
16.
Dinghaus 6.
Doltorstube 25. 28. 38. 39.
Gcktürme 43.
Eingang östlicher 11.
Empöre 7.
Erker im Reichssaal 6. 7.28.
33. 45.
Erker am westlichen Rathaus-
gebäude 15 f.
»ahnen 8.
M l 19. 38.
fechtschule 38. 40. 44.
seuerkünste 43.
Folterkammer (Tortur) 10.45.
Frag, strenge 28. 51.
Friedrich Lorenz, Zimmer-
meister 39.
Fürstenratsstube 8.19. 37. 38.
45.
Fürstliches Nebenzimmer 8.
Gänge! steinernes 29.
Gans goldene 38. 44. 51.
Gefängnisse 14. 15. 29. 35. 37.
40. 41. 42. 44. 45. 51.
Gericbtsstübel 44.
Gewölbe 10.16. 19. 29. 32. 36.
40.
Geykirche s. Achkirche.
Giebelmauer des Reichssaales
17.
Glasgemälde 7. 10.
Glocken 45.
Gobelins s. Tapeten
Grundbuchstube 43.
Gumprecht 21.
Hansstube 25. 35. 42. 44.
Hauspfleger 29.
pilmer Leoprand, Bildhauer
50.
Hirsch goldner 33. 34.
Josef I I . , Kaiser 21.
Kaiserwappen 7.
Kanonen 10.
Kanzleien 14. 25. 27. 28. 30.
37. 42. 43.
Kapelle 88. ^uäas 6t 8im0M8
13.14.17.23.
Karl V., Kaiser 7. 10. 18.
Keller Hans, Steinmetz 51.
Kesselmann Sigm. 39.
Konsistorium 28.
Konsulentenstube 14.
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Kranzgäßchen silbernes 6. 45.
Kronleuchter 10.
Kurfürstlrckes Deputations-
zimmer 9.
Kurfürstliches Kollegiun, 9.
Kurfitrstliches Nebenzimmer 9.
Läden 15. 29. 32.
von Lamberg Graf 8.
Lautner 19. 38.
Lederlaube 28.
Leo IX., Papst 17. 34.
von Lerchenfeld Ioh . Kaspar
17. 34.
Leuchter 37.
Malereien 15. 30. 33.
Marktturm 13. 15. 19 f. 46 ff.
Martin V., Papst 13.
Mathias, Kaiser 18.
Mayr Mathias, Stuckateur
39
Medaillen 8.
Meßel Ioh.Ulrich,Baumeister
von Nürnberg 50.
Modelle 8. 9.
Modellkammer 20.
Münzen 8.
Musikanten gängel 35.
Narrenhäuslein 28.
Neptunbrunnen 11.
Nürnberg 50.
Afen 39. 44. 45. 51.
Ostbau 19 ff.
Petrus hl. 7.
Pflaster 14. 32. 41.
Portal zum Reichssaal 6. 33.
Porträts 9.
Pranger 42.
Preitl Samuel, Stadtgerichts-
assessor 44.
Rathaushöfe 40. 50.
Rathausstiege 16. 19.
Rathausturm 5. 20. 21. 41.
45.
Ratsstube 31. 39. 43. 51.
Referendariensaal 44.
Registratur 32. 36. 43.
Reichsadler 6.
Reicvssaal 6 f. 15. 21. 34. 37.
41. 45.
Reichsstädtisches Kollegium 9.
Relationssaal 7.
Richtstübel 27.
Rihel Balth., Syndikus 33.
Rohrkästen 50f.
Rüstkammer 30.
Schmidt Leonhard, Schreiner
39.
Schneckenstiege 17. 34.
Schneider Ioh . Fr., Wirt 40.
Schränke 10.
Schultheißengericht 25.
Schwender Jakob, Künstler
25.
Schwibbogen 16. 17. 34.
Schwibbogen-Kapelle 13. 14.
17 33
Solnhofer Platten 9.
Spitzbogenfenster 7. 18.
Stadtgericht 25. 42. 45.
Stadtkammer 31.
Stadtschreiberbehausung15.19.
30. 32. 36. 38.
Stadtiurm s. Ungelt- u. Rat-
hausturm.
Stadtwappen 6.
St. Emmeram 13.
Steuerstube 25. 28.
Stiege hölzerne 16. .32.
Stiegenhaus zum Reichssaal 6.
St. Oswald 19.
Südfront des Rathauses 43.
Tanzhaus 7. 1l. 21. 30. 35.
Tapeten 8. 9.
Tortur 10. 45.
Trainer 14. 17.
Türen 9. 10.
Uhren 41. 42. 46. 47 f.
Ungeltamt 14. 21. 25. 43.
Ungeltturm 13. 15. 30.
Verließe 10.
Vlsierkammer 43.
Vormundamt 25. 40. 42, 43.
Wachtlokal 10. 29.
Wachtstübel 36.
Waggaßchen 17.
Waghaus 33.
Weinperger Sebastian 16. 31.
Wüst Franz Matthäus 41.
Zwingseisen Georg, Hasner 36.
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